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В данный момент человечество не представляет себе выполнение 
некоторых задач без использования различной авиационной техники. 
Именно поэтому техническое состояние авиационных аппаратов должно 
соответствовать всем критериям надежности и безопасности. 
Исследования показали: что ремонт некоторых летательных аппаратов 
невозможен без «взгляда внутрь».  
Применение эндоскопов крайне необходимая часть 
неразрушающего контроля во время ремонтных и эксплуатационных 
работ авиационных и стационарных газотурбинных установок. Имеется 
ряд преимуществ проведения эндоскопического контроля: высокая 
скорость проводимых работ, отсутствие длительной подготовки как 
объекта контроля, так и эндоскопа, широкий спектр обнаруживаемых 
дефектов. 
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